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2015 年 12 月 5 日（土），6 日（日）の 2 日間，
奈良教育大学において，日本 NIE 学会が開催さ
れた。






























日本 NIE 学会第 12 回大会
（奈良教育大学，2015 年 12 月 5 日，6 日）
江間　直美
2016 年 1 月 21 日受付




国語 社会 理科 生活 家庭 道徳 総合 特活 計
19 15 2 1 1 1 2 2 43
中学校
国語 社会 美術 家庭 道徳 総合 特活 計
15 6 1 1 1 3 5 32
高校
総則 国語 地歴 公民 工芸 I 情報 商業 総合 特活 英語 計
1 5 10 3 1 8 7 1 5 15 56
出展：日本新聞協会「NIE 教育に新聞を」
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日本 21.7 9.2 11.5 19.7 37.8 492 517 524 533 530
上海 6.7 8.3 13.8 25 46 512 535 539 559 570
韓国 19.4 18.8 16.4 20.7 24.2 509 538 534 551 560
フィンランド 2.9 6.9 14.6 28.5 46.3 493 520 530 533 545
香港 4 4.3 7.5 23.2 60.8 496 502 524 534 539
シンガポール 2.9 6 7.6 24.1 59.3 495 496 511 531 531
カナダ 16.6 16.4 18.7 25.2 22.4 509 524 529 531 531
オーストラリア 13.1 15.3 17.6 26.9 26.4 501 511 517 522 523
米国 25.5 19.6 17.3 20.6 16.1 487 507 508 508 498
フランス 21 16 15.9 21.2 25.1 470 504 504 506 503
ノルウェー 6.5 7.2 12.8 25.7 47.3 461 489 499 501 515
スウェーデン 6.8 7.9 13.5 26.4 44.6 430 472 485 505 515
OECD 平均 12.7 11 13.7 23.8 38 469 486 494 501 500
出展：日本新聞協会「NIE 教育に新聞を」
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習指導要領にもとづき，平成 25 年度（2013 年度）
に高等学校に入学した生徒が，いよいよこの平成










・デンマーク：Danske Medier （1962 年〜）
・フィンランド：フィンランド新聞協会（1964 年〜）
・ ノルウェ ：ーMediebedriftenes Landsforening（1970
年〜）










中学校は平成 24 年度（2012 年度）において全面実施






















全面実施は，平成 25 年度（2013 年度）からであるが，
平成 21 年度（2009 年）に周知徹底され，平成 22 年
度（2010 年度）よりすでに先行実施している高校も
多数ある。
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